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1 Précédé  d’une  introduction  biographique,  ce  riche  volume  présente,  entre  autres
avantages, celui de faire voisiner des publications de jeunesse de Sultan-Galiev dans la
presse musulmane de Russie, en tatar et en russe, et d’autres appartenant à la période
révolutionnaire et au début de la période soviétique. Cette mise en perspective présente
le  grand  mérite  de  nous  faire  mieux  mesurer  l’étendue  de  la  mutation  idéologique
survenue  pendant  l’année  révolutionnaire,  entre  une  forme  de  « djadidisme »  assez
classique et ce que l’on a appelé le communisme national. L’ouvrage s’achève sur une
série de documents écrits par Sultan-Galiev à la suite des enquêtes successives dont il a
été l’objet à partir de 1922. Le tout est suivi d’un riche apparat critique, qui permet de
replacer chaque document dans son contexte politique bien particulier.  À ce jour,  le
présent volume constitue donc la contribution la plus importante à notre connaissance
directe de l’œuvre d’un des théoriciens les plus éminents du mouvement national tatar
après 1917. (Voir les c.r. par H.K. d’une traduction japonaise récente d’un choix de textes
du même A.,  dans  Abs. Ir. 20-21,  n° 375,  et  d’une monographie  récente  par  Masayuki
Yamauchi, ci-dessous.)
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